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Abstrak 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena persaingan dalam dunia bisnis yang secara tidak langsung 
memaksa perusahaan untuk bertahan dan merebut pangsa pasar, salah satu cara adalah dengan meningkatkan 
brand equity. Dengan adanya brand equity yang baik maka akan menciptakan keputusan pembelian terhadap 
suatu perusahaan. Ganesha Operation merupakan salah satu lembaga pendidikan di Payakumbuh yang menjadi 
lembaga pendidikan favorit bagi siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan antara brand equity yang terdiri dari 4 variabel 
yaitu kesadaran merek (Brand Awareness), asosiasi merek (Brand Association), persepsi kualitas merek 
(Brand Perceived Quality), dan loyalitas merek (Brand Loyalty) terhadap keputusan konsumen 
menggunakan jasa lembaga pendidikan Ganesha Operation di Kota Payakumbuh. Sampel penelitian ini 
adalah konsumen GO kota Payakumbuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 110 responden, 
dengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling yaitu convinience sampling. Analisis data 
menggunakan bantuan Program SPSS versi 19 for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 
dua variabel yang signifikan mempengaruhi keputusan pembelian yaitu variabel asosiasi merek dan variabel 
loyalitas merek, sementara untuk variabel kesadaran merek dan persepsi kualitas merek tidak signifikan 
mempengaruhi keputusan pembelian.  
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